





















































































































































































































































































































































































太宰治 『斜陽』 岩波書店 昭和 6 3 年
森踏外 『雁』 新潮社 昭和 5 1 年
夏目激石 『三四郎』 旺文社 昭和 4 3 年
二葉亭四迷 『浮雲』 新潮社 昭和 6 2 年
長谷川泉 『鴎外文学の機構』 明治書院 昭和 5 4 年
桑島玄二 『近代文学遊歩－ 33 人の作家と宗教』
伝統と現代社 昭和 5 7 年
福田清人／板垣信『太宰治一人と作品』 清水書院 昭和 4 6 年
相馬生一 『太宰治』 津軽書房 昭和 5 4 年
三好行雄編 『日本の近代小説 I 』 東京大学出版会 昭和 6 1 年
村松定孝 『近代女流作家の肖像』 東京書籍株式会社 昭和 5 5 年
尾崎秀樹 『三代の女たち』 ふみくら書店 昭和 5 5 年
小堀桂郎 『森・鴎外一文業解題』 岩波書店 昭和 5 7 年
十川信介 『二葉亭四迷』 筑摩書房 昭和 5 7 年
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